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Ara Güler, portresini çektiği kişiyle, bu kişinin 
uğraşısı arasında bir ilişki kurmaya yöneliyor
A ra Giiler
Orhan Duru
Ara Güler yıllardır "Ça - 
ğımın yaratıcı kişileri "  adı 
altında bir çalışma yapıyor 
ve ünlü yazar .düşünür, bilim 
adamı ve sanatçıların portre­
lerini çekiyor değişikbir bi - 
çimde. Yusuf Kars'a özeniyor 
diyemiyoruz , öyle yalınkat 
portreler değil bunlar. Port - 
resini çektiği kişiyle bu kişi­
nin uğraşısı arasında bir iliş­
ki kurmaya yöneliyor daha 
çok.
GUler'in foto laboratuva - 
rında şimdiden Türk edebiyat , 
sanat ve düşün evreninin bü - 
tün ünlü kişilerinin portrele­
ri var.Bunun yanında Picas­
so 'nun,Bertrand Russell’ in , 
De Gaulle'Un ve başka yaban­
cı ünlülerin fotoğrafları da 
yer alıyor.
Son olarak Amerika'ya git­
ti ve Amerikan ünlülerinin 
fotoğraflarını çekti Ara GU - 
ler. Bunlardan hazırladığı çar­
pıcı nitelikteki portrelerden 
oluşan bir diziyi bana gös - 
terdiğinde aramızda şöyle bir 
konuşma geçti aşağı yukarı :
- Portrelerini çektiğin 
Amerikalı ünlülerden en çok 
hangilerini beğendin Ara?
"Dustin Hoffman'ı , D r. 
Salk'ı ve Eric H offer'i.. "
-Dustin Hoffman'la nasıl 
oldu?
"New York'ta. Buluşmak 
için geldiğimde odasında ga - 
zete kağıdı yaymış, üzerinde 
yemek yiyordu. (Burada ol - 
maz.) dedim. (Burada fotoğ - 
rafınızı çekemem.) Çok ki - 
bar bir insan, alçakgönüllü 
ve cana yakın.Karısı bale -
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Önde Dııslin Hoffman, arkada balerin karısı
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Yazar John Updike Ressam Andrew Wyeth
Rejisör Richard Aldrich
Yazar Erskine Caldwell
rinmiş ve bir Rus madamın 
bale okulunda ders a lıyor - 
muş. (Oraya gidelim) dedi. 
Oraya gittik. Karısını da çok 
seviyor.Fotoğraflarını birlik­
te çektim. Ön plânda Dustin 
Hoffman, arkasında balerin 
karısı bir figtir yaparken."
-Peki Dr.Saik? Bu dok­
tor Saik, çocuk felci aşısını 
bulan adam mı ?
"Evet. Devrimizin Pas - 
teur'ü.'Unutma bunu. Eskiden 
sade bir hayat yaşıyormuş . 
Şimdi Picasso'nun eski karı­
sı ile evlenmiş. Artık altı ay 
Amerika'da,altı ay Avrupa' - 
da yaşıyor."
-Peki,bu Erle Hoffer kim? 
Hiç duymadım adını ?
(Sayfayı çeviriniz)
O
yazar William Saroyan İktisatçı John Kenneth Galbraith Oyuncu Bob Hope
Sinemanın ünlülerinden Hitchcock Kadın hakkın savunucusu Steinern Yazar ve rejisör Elia Kanan
"Amerika'nın tek filozo­
fu."
-Başka filozof yok mu?
"Pek sanmıyorum. Çünkü 
Amerika'da,kapitalist düzen 
içinde öyle filozof falan ye­
tişmez.Bu Amerikalılar attaıi 
inip ohevrolet'ye binen bir 
ulustur."
-Peki,nasıl bir filozof
bu?
"Bu adam yıllarcadoklar- 
da çalışmış,hamallık yapmış. 
Düşün, Amerika'nın tek filo - 
zofu.bir eski hamal! Bir y ı­
ğın kitap yayınlamış. Kazan - 
dığı parayı bir yerlere bira -
kıyor, el sürmüyor . Paradan 
hazetmiyor. Evinde bir is - 
kemlesi.bir yatağı, bir çalış­
ma masasıyla bir daktilosu 
var. Başka eşya yok. Arada 
bir doklara gidip dok işçile - 
rıyle yaşıyor.
Beni görünce ilk lâfı Türk­
çe (Padişahım çok yaşa) de - 
mek oldu. Meğer eskiden dok­
larda hamallık yaparken en 
yakın arkadaşı bir Türk imiş. 
(Adı neydi ?)diye sordum. (Biz 
insanların adım bilmeyiz)di - 
ye cevap verdi. Bana önce 
(Ara Efendi? dedi .Sonra (Ara 
Paşa) demeğe başladı."
-Nerde yaşıyor bu filo -
zof?
"San Fransisco'da. Bera­
ber kitapçıları dolaştık Adam 
herşeyi biliyor,herşeyden TüT- 
berli. Türkiye'nin yabancısı 
da değil. Amerika'dabanaÇa- 
talhöyük'ten bahseden tek a - 
dam oldu."
-Yazar John Updike 'm  
da fotoğrafını çekmişsin. Onu 
nasıl buldun?
"Boş ver yahu.Updike fi - 
lân... Benim yazarlarım da ­
ha önemli. Bunlar Amerikalı 
olduğu için bir kitap yazın - 
ca bir milyon bastırıyorlar.
Sonra Un kazanıyorlar. Bizim 
yazarları daha çok tutuyorum 
ben. "
-Ya William Saroyan?
"Onun fotoğrafını Paris' -  
te çektim. Telefon ettim . He­
men gel,dedi. Evine gittim. 
Meğer evini soymuşlar . Bir 
tek eşya bırakmamışlar . İyi 
mi? Artık içki de içemiyor. 
Cam sıkılıyor. "
-Peki iktisatçı Galbraith 
nasıl ?
"İki metre boyunda bir so­
ğuk neva. Eskiden büyükelçi - 
lik de yapmış.Esprisiz bir a- 
dam. Bilim adamıysa ne ol - 
muş yani?"
-Portreler arasında caz - 
cı Dave Brubeck de var.
"İyi adam.(Türkiye'yi se­
verim. Dostlarım vardır) d e ­
di. Tanıdıklarını sordu.Onla - 
ra selâm söyledi. Şimdi ço - 
cuklarıyla birlikte müzik ya -
pıyor. Bütün aile çalışıyor 
yani."
-Peki geldi Sıra sinema 
dünyasına...
"Evet,Alfred Hitchcock' - 
un fotoğrafım çekti m. Bu adam 
aklıma gelince hayalimde şun­
lar uyanır : Bir odamn köşe - 
sinde duran bir karga, koca - 
man bir şato, uzun bir kor i - 
dor .gölgesi uzayan bir haya - 
let.FotoğrafınıÜniversal stüd­
yosunda odasında çektim.Kol­
tuğa oturdu bana öyle bir ka­
ranlık baktı ki, adam beni bo­
ğar, diye düşündüm . Hemen 
deklanşöre bastım vaziyeti 
kurtardım . Sonra Beverly 
Hills'de Bob Hope's gittim. 
Evine gidince hemen beni bir 
odaya soktu. Çiş eden bir a- 
dam fotoğrafı gösterdi . Bu 
meğer General Patton'un fo - 
toğrafiymiş.İkinci DUnyaSa- 
vaşı'nda Ren nehrine varınca 
oraya su dökeceğim demiş. 
Bu işi yaparken fotoğrafım 
çekmişler. Bob Hope (Bu res­
mi çok paraya aldım,) dedi. 
Torunlarıyla fotoğrafım çek - 
mek istedim, yaşlı görünürüm
diye istemedi.
•
İşte Ara GUler'le konuş - 
mamız böyle oldu. Fotoğrafı­
nı çektiği ünlü Amerikalı ki­
şiler sadece bunlar değilBaş- 
kaları da var. Ressam And - 
rew Wyeth Jir. Benjamin Spock, 
kadın hakları savunucusu Glo­
ria Steinern, zenci liderlerin - 
den Roy Wilkins,rejisör Elia 
Kazan ve Richard Aldrich,b i­
lim adamı Werner von Braun 
banlar arasında. Fotoğrafla - 
rım çekemedikleri de var . 
Örneğin ozan Allen Ginsberg 
ve aktris Jane Fonda...
"ORHAN DURUBilim adamı Werner von Braun Pedagog Dr. Benjamin Spock
Taha Toros Arşivi
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